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◆ 原 著 
1） 田中いずみ，比嘉勇人，山田恵子．新人看護師の看護実践におけるナラティブからとらえた成長の内容．富山大学看
護学会誌．2013；13(2)：125-41．（2013 年未掲載分） 
2） 比嘉勇人，山田恵子，田中いずみ．看護学生を対象とした援助的コミュニケーションスキル測定尺度β（TCSS-β）
の開発および信頼性と妥当性の検討．富山大学看護学会誌．2014；14(1)：31-9． 
3） 津谷麻里，比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．看護師のストレスと私的スピリチュアリティとの関連．富山大学看護
学会誌．2014；14(1)：41-8． 
4） 浜多美奈子，比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．看護学生アイデンティティ尺度（SEINS）の開発および信頼性と妥
当性の検討．富山大学看護学会誌．2014；14(1)：49-58． 
5） 七山（田中）知佳，比嘉勇人，松本行弘．音刺激を用いた感情投影表情描画法による心理アセスメントツールの有用
性の検討．人間看護学研究．2014；12：33-42． 
6） 牧野耕次，比嘉勇人，甘佐京子，山下真裕子，牧原加奈．精神科看護師における境界の調整技術の獲得過程．富山大
学看護学会誌．人間看護学研究．2014；12：1-14． 
 
◆ 学会報告 
1） 山田恵子，比嘉勇人，田中いずみ．看護学生における抑うつ要因モデルの検討．第 24 回日本精神保健看護学会学術
集会；2014 Jun 21-22；横浜． 
 
◆ その他 
1） 比嘉勇人．訪問看護ステーション研修会「精神科看護の現場と役割」．富山県看護協会；2014 Jan 11；富山． 
2） 比嘉勇人．実習指導者研修会．厚生連高岡病院；2014 Jan 25；富山． 
3） 比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．こころの看護研究会（第 1 回－第 18 回）．高度専門看護教育講座小研修会；2014 
Mar 27-Dec 11；富山． 
4） 田中いずみ．看護研究Ⅰ（基礎編）研修会（第 1 回－第 2 回）．富山県看護協会；2014 May 26-Jun 2；富山． 
5） 田中いずみ．研究論文発表会．特例社団法人日本精神科看護技術協会富山県支部；2014 Nov 11；富山． 
6） 田中いずみ．精神看護学 臨床実習指導者研修会．富山県看護協会；2014 Dec 12；富山． 
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